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要旨：多嚢胞性腹膜中皮腫は中皮由来の稀な良性腫瘍で，進行すると完全摘出が困難で再発の可能性
が高い．当院で経験した多嚢胞性腹膜中皮腫の 2症例を報告する．症例 1は 35歳，2経産．経腟分
娩後の 1ヵ月健診時に 17 cm の多房性腫瘤を指摘され MRI より多嚢胞性腹膜中皮腫を疑い腹腔鏡手
術を施行した．病理診断は多嚢胞性腹膜中皮腫であった．術後約 3ヵ月で再発し増大傾向であったた
め，術後 9ヵ月で 2度目の腹腔鏡手術を施行し腫瘍を摘出した．症例 2は 45歳，3経産．5 cm の左
卵巣腫瘍の診断で腹腔鏡手術を施行したが，腸間膜に播種した状態であり腫瘍減量のみで終了．組織































患者：45歳 3回経妊 3回経産（正常経腟分娩 3回）
既往歴：27歳 椎間板ヘルニア
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Laparoscopic surgery for Benign multicystic peritoneal mesothelioma :
Report of two cases
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Abstract
BMPM (benign multicystic peritoneal mesothelioma) is a rare tumor that originates from the
mesothelium and occurs primarily in females of reproductive age. Because BMPM arises from
mesothelial cells, it is difficult to excise BMPM lesions completely, and the possibility of recur-
rence is high. We herein report two cases of BMPM treated at our hospital. Case_1 : A 35-year-
old female who had given birth to her second child one month previously was found to have a
17 cm multicystic tumor in her pelvis. We suspected the cyst to be BMPM on MRI and per-
formed laparoscopic surgery. The pathologic diagnosis was BMPM. The patient developed recur-
rence of the BMPM after three months and six months later, she underwent a second laparo-
scopic procedure. Case_2 : A 45-year-old female, para 3, had been diagnosed with a 5 cm left
ovarian cyst three years earlier, and subsequently received laparoscopic surgery. However, the
tumor was found to be broadly disseminated around the intraperitoneal space and into the mes-
entery and debulking surgery was therefore performed. The pathologic diagnosis was BMPM,
benign tumor. Six months later, she underwent second-look laparoscopic surgery, and the resid-
ual cysts were excised to the extent possible. Three years after the first surgery, we performed
laparoscopic surgery, with no obvious clinical findings of recurrence. Although recurrence of
BMPM was subsequently detected, the progression of the lesion was inhibited. BMPM exhibits a
tendency toward recurrence. Minimally invasive laparoscopic surgery is useful for curing and
controlling BMPM.
Key words : benign multicystic peritoneal mesothelioma, laparoscopic surgery, recurrence, acute
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